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　Ａ市内 2 カ所の福祉施設の 20 歳以上の職員，Ｂ
施設 200 人・Ｃ施設 150 人の合計 350 人を対象とした．
（２）　調査方法


























学的有意差ありとした．なお，1 つのセルが 5 以下
の場合，フィッシャーの直接確率計算を行った．
3 ．結果
　回答者 243 人（回答率 69.4％），有効回答は，Ｂ
福祉施設 139 人，Ｃ福祉施設 101 人であった．
（１）　基本属性
　年齢は 20～78 歳，（平均年齢 51.0±14.3 歳），性
別は男性 90 人，女性 148 人，不明 2 人であった．
（２）　喫煙状況
　喫 煙 者 は 49 人 で あ り， 性 別 で は 男 性 29 人
（32.2％），女性 19 人（12.8％），未回答 1 人であっ
た（表 1）．喫煙者の 1 日平均喫煙本数は 13.6（2～
25）本であった．
　禁煙者は 40 人であり，男性 23 人（25.6％），女
性 16 人（10.8％），未回答 1 人であった．禁煙者の
禁煙開始年齢は平均 40.1（25～61）歳であった．





喫煙者 非喫煙者 禁煙者 合計
男性 29（32.2） 38（42.2） 23（25.6）  90






























　表 6 に喫煙状況別の COPD の認知を示す．
　COPD を喫煙者・非喫煙者・禁煙者のいずれも 7
割以上が認知していた．









気にならない  7（14.3）  14（9.4）  1（2.5） 22
人（％）
表 3．喫煙状況別のタバコのにおいや煙が気になる場所
喫煙者 非喫煙者 禁煙者 合計
飲食店
気になる 10（20.4） 100（66.7） 20（50.0） 130
気にならない 39（79.6） 50（33.3） 20（50.0） 109
喫煙所
気になる 29（59.2） 60（40.0） 11（27.5） 100
気にならない 20（40.8） 90（60.0） 29（72.5） 139
路上
気になる 9（18.4） 64（42.7） 20（50.0）  93
気にならない 40（81.6） 86（57.3） 20（50.0） 146
屋外の喫煙場所
気になる 7（14.3） 43（28.7） 10（25.0）  60
気にならない 42（85.7） 107（71.3） 30（75.0） 179
人（％）
表 4．加熱式タバコの認知
喫煙者 非喫煙者 禁煙者 合計
知っている 48（98.0）125（83.9） 35（87.5） 208
知らない 1（ 2.0） 23（15.4） 5（12.5）  29
人（％）
表 5．加熱式タバコの受動喫煙の影響
喫煙者 非喫煙者 禁煙者 合計
ある 21（43.8） 55（36.9） 10（25.0）  86
ない 6（12.5） 6（ 4.0） 1（ 2.5）  13
わからない 20（41.7） 86（57.7） 29（72.5） 135
人（％）
表 6．COPD の認知
喫煙者 非喫煙者 禁煙者 合計
知っている 40（81.6）106（71.6） 34（85.0） 180
知らない 9（18.4） 42（28.4） 6（15.0）  57
人（％）
表 7．COPD と喫煙との関連
喫煙者 非喫煙者 禁煙者 合計
知ってる 36（75.0） 75（50.7） 25（64.1） 136
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